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医　師　名 居　住　地 現市町村名 日記登場年 備　　　考
福　島 砂川村 立川市 天保8年
大島氏 谷保村 国立市 天保8年
小林忠輔 千人町→柴崎村 八王子市→立川市 天保8・9年















三十軒堀眼療医師 三十軒堀 中央区 天保9年 眼科医／三十間堀の誤りヵ／診療の記載はな?
岡口様医師 天保10年
三木氏 戸吹村 八王子市 天保11・13年
本田覚庵⑰ 谷保村 国立市 天保11年，嘉永2・3・5年，
安政2・3年
下谷保村（国立市）名主／産科医
泰　順 日　野 日野市 天保11年








砂川医師 砂川村 立川市 天保12年，弘化4年 雲南と同一人物ヵ
日野泰順 日　野 日野市 天保11年
田辺道安（森川意安） 下川原 立川市力 天保13・14年
順　道 品　川 品川区 天保14年 遊歴中に立ち寄る。診療の記載はなし
東　雲 拝　島 昭島市 天保15年
安積育斎 日　野 日野市 天保11・15年，弘化4・5
年・嘉永2年




伊東玄朴⑨ 下谷御徒町 台東区 弘化3・4年，嘉永2・3・
5～7年，安政5年
象先堂師匠
五蔵円 八王子 八王子市 天保15年，弘化3年 口中医・入れ歯師
三ヶ嶋（三ヶ嶋赤門）? 三ケ嶋村 埼玉県 弘化3年～5年，嘉永2・3? 眼科医・外科
畑中文仲 江　戸 東京都 弘化4年 蘭馨堂門人／松山藩医

















忠左衛門 砂川村 立川市 嘉永2年 砂川村下宿／口中医
師岡氏 嘉永2年
中神医師 中神村 昭島市 嘉永2年
潜…龍 染谷村 日野市 嘉永2年
和田昌老 村松町 中央区 嘉永3年 古方医／診療の記載はなし
松村養全⑩ 江　戸 東京都 嘉永3年 紀州藩医／蘭方医
間　島 嘉永3年
細野氏 小田分村 府中市 嘉永3年
大槻俊斉⑪ 江　戸 台東区 嘉永3・6・7年，安政5年西洋医学所頭取
織田研斎⑫ 府中／江戸 府中市／東京 嘉永3・6年 象先堂門人／のちに象先堂塾頭／伊東貫斎の兄
府中社家織田氏 府　中 府中市 嘉永3年・安政2年 織田研斎・貫斎の実家，研斎・貫斎のどちらかヵ
砂川歯医者 砂川村 立川市 嘉永3年 歯医者
拝島医師 拝　島 昭島市 嘉永4年
最明寺 元八王子 八王子市 嘉永6年 元八王子八幡別当
鶴蔵六 柴崎村→江戸 立川市→東京都 嘉永6年 普済寺に寄宿の医師／象先堂門人／のちに故
郷の肥前多久へ（国分寺市本多錐軒文書より）
五日市医師 五日市 あきる野市 嘉永6年 診療の記載はなし
日野下川原医師 日野下川原 日野市 嘉永7年
立野立長 江　戸 東京都 嘉永7年
名倉⑮ 米沢町力（江戸） 中央区ヵ 嘉永7年 骨ね接ぎ
佐藤泰然⑯ 佐　倉 千葉県佐倉市 嘉永7年 佐倉順天堂師匠
林 米沢町（江戸） 中央区 嘉永7年
宮本秀悦⑥ 青　梅 青梅市 安政2・3年
田子栄三⑬ 箱根ヶ崎村 福生市 安政2年
磯野文鼎 お玉ケ池 中央区 安政2年
水町玄道 お玉ケ池 中央区 安政2年 鈴木準三の医学修業先／象先堂門人／診療の
記載はなし
相沢宗貞⑭ 木挽町 中央区 安政3年
井上偶居 安政3年
福島立庵 下和田村ヵ 立川市力 安政3年
伊東威斉（貫斎） 府中／江戸 府中市／東京 安政5年 象先堂門人／日記中に御目見任命についての
記載あり／診療の記載はなし
井口永達 八王子 八王子市 安政5年 八王子に寓居の医師／麹町岡部候藩医の隠居
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天保15 8 榎戸病人 とても不治 8／15日夕方白鳥氏の診療。転医の内談→9／14荻嶋見舞の医師の見舞→9
／26追々重態→9／27伊藤玄眠の見舞→10／1死去
天保15 9 萩原殿 御持病 9／11昨日日野育斉の診察。今日拝島東雲の診療依頼のつもり→9／13伊東
玄朴高弟の懇意により診療依頼→9／14医師の見舞→9／27伊藤玄眠の見舞










嘉永2 6 白鳥妻 時候 6／10去る7日から引きこもる→6／19伊藤玄眠の診療・染谷潜竜子立ち会
（白鳥さえ） い→6／20伊藤玄眠の見舞→6／23明日伊藤玄根への見舞い依頼→7／4追々
順快
嘉永3 2 鈴木芳蔵 眼病 2／3石田へ診療受けに行く→2／6伊藤玄眠の診療→以後表3参照
嘉永3 6 井上氏 熱気 6／1両3日前から取臥，八王子伊藤氏見えず→6／3昨日伊藤氏下剤用いる
→6／5白鳥氏の見舞，伊藤氏と案法違いのため，小田分細野氏へ転医の相
談→6／7去る5日から追々順快→5／10追って順快
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患　者　名 身　　　分 病　名 医師名 内　　　　容
天保9 上布田上島氏
娘
上布田村名主の娘 庖　瘡 （江戸の医師） 6／11患者死去のため，診療なし。
天保15萩嶋氏 商人 不　明 伊東玄壬民 9／13中島長兵衛，萩嶋氏病気のため伊東玄朴高弟懇意につき頼
み→9／14見舞→9／27浅草医師伊東玄眠の見舞い，診察。（＊こ
の時伊東玄眠は浅草の医師）
弘化3 萩嶋彦太郎 商人 病　気 伊東玄朴 8／20江戸で逗留治療，弘化4年逝去
弘化4 源五右衛門 砂川村名主 眼　病 伊東玄朴 2月中から伊東玄朴へ出療治，当月上旬帰宅
弘化4 力藏 宿屋 病　気 畑中文仲 4／25江戸へ出府，治療受ける積もり
弘化5 萩嶋分家主人 商人 病　気 6／7江戸で逗留治療中死去，江戸での病中入用等に金60両余り
かかり，親戚で家財の売り払い相談→6／17同様の相談







































嘉永6 中嶋ふく 柴崎村年番名主の妻 病　気 大槻俊斎 8／20種村祐眠の診療の後麹町へ出る→8／23麹町に逗留，下谷
で蘭家大槻俊斉の診療→9／12源次郎・弥七と共に帰宅
嘉永6 源次郎 不　明 不　明 大槻俊斎 8／23江戸に逗留，大槻俊斉の診療→9／12中嶋内方・弥七と共
に帰宅→9／16再療治で江戸へ
嘉永6 中嶋ふく 柴崎村年番名主の妻 悪血之? 大槻俊斎 6／17白鳥氏代診（種村）祐眠の診療→8／20麹町へ出る→8／23麹
町に逗留，下谷で大槻俊斉の治療受ける→9／12帰宅






























不　明 中　風 大槻俊斎 5／15江戸詰めのところ11日に急に発病し大槻俊斉治療，外神田
万佐に逗留，昨夜帰宅
安政2 中嶋ふく 柴崎村年番名主の妻 不　明 磯野文鼎 10／8お玉ヶ池磯野文鼎へ一診，調剤を受け取る
安政3 鈴木つね 柴崎村年番名主の娘 眼　病 相沢宗貞 4／4眼病で灸治，相沢宗貞老の診療→4／13眼病で出府ヵ
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How　Did　Late　Tokugawa　Villagers　Choose　I）octors？：Cases　Appea亘ng　in　a　Village
Headman，s　I）iaries
OSADA　Naoko
The　aim　of　this　article　is　to　examine　how　inhabitants　of　rural　areas　chose　doctors　when　they　got　sick　in　the
nineteenth　centur￥There　were　many　ways　to　cure　disease　in　the　Edo　period．　In　the　nineteenth　century，　village
doctors　increased　in　nllmber　to　cope　with　villager’s　needs．　As　scholars　engaging　in　Dutch　learning　opened　their
private　schools　in　Edo，　more　and　more　local　doctors　came　to　be　trained　at　the　schools．　Thanks　to　this
development　there　were　many　medical　doctors　working　in　villages，　who　had　mastered　Chinese　or　Dutch　medical
learning．　So　in　rural　area’s　people　could　ask　for　help　to　doctors　when　necessary　People　could　even　choose　better
doctors　to　cure　their　disease．　How　did　they　choose　their　doctors　for　themselves？
　　　This　article　focuses　on　the　choice　of　the　medical　doctor　from　the　view　point　of　patients　and　their　families，
depending　on　one　of　the　village　headman’s　diaries，“Koshi　nikki”as　the　main　source　of　information．　His　village
was　located　on　the“Koshu　Kaido”in　North　Tama　region，　in　the　western　suburbs　of　Edo．
　　　Usually，　people　depended　on　their　home　doctors　when　they　got　ill．　They　chose　their　home　doctor　for　various
reasons．　The　home　doctors　were　chosen　because　of　their　close　local，　or　blood，　or　marital　ties，　or　cultural
relationship，　or　other　reasons．　But　when　people　got　eye　disease　or　injured，　they　relied　on　specialists．　And　their
physical　problems　got　worse，　the　more　often　they　tended　to　change　doctors．　They　relied　on　their　home　doctors
and　also　the　urban　doctors．
　　　When　patients　couldn’t　get　wel1，　they　wanted　to　see　urban　famous　doctors．　But　they　chose　doctors　with　quite
practically　They　didn’t　choose　the　doctor　even　if　he　was　one　of　the　most　famous　doctors　in　Edo．　And　they　sought
for　more　effective　doctor　and　visited　him．　Many　of　the　doctors　chosen　by　them　were　doctors　who　mastered
Dutch　learning．　But　this　does　not　necessa亘ly　mean　that　people　chose　doctors　because　they　learned　Dutch
medicine，　What　were　the　backgrounds　behind？One　of　the　major　facts　in　the　background　was　the　influence　of
“Sho－sen－do”which　was　strong　in　this　particular　region．“Sho－sen－do”was　the　private　school　of　a　Dutch　medical
doctor，　Ito　Genboku．　So　his　pupils　were　active　in　this　region．　Of　course　there　were　other　facts，　economical，
regional，　historical　condition，　human　relationship，　and　characteristics　to　the　suburb　of　Edo，　in　the　background．
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